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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang inventarisasi dan prevalensi ektoparasit pada ikan gurami (Osphronemus gouramy) Di Kecamatan Simpang Tiga,
Kabupaten Aceh Besar telah dilakukan pada bulan September-Oktober 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis,
jumlah serta prevalensi dan intensitas ektoparasit yang menginfeksi ikan gurami (Osphronemus gouramy). Pengambilan sampel
dilakukan secara acak (random sampling) sebanyak 3 kali sampling dengan jumlah masing-masing sampel 30 ekor ikan gurami dari
luar Aceh dan 30 ekor ikan gurami hasil budidaya di Gampong Nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis parasit yang
ditemukan pada kedua sampel adalah Tricodina sp. dan Dactylogyrus sp.. Prevalensi parasit Tricodina sp. dan Dactylogyrus sp.
pada kedua sampel ikan didapatkan hasil yang berbeda, prevalensi tertinggi diperoleh pada sampel ikan dari kolam budidaya
Gampong Nya dengan nilai prevalensi 80 % dengan intensitas 3,7 Ind/ekor, sedangkan sampel ikan dari luar Aceh diperoleh nilai
prevalensi 43,3 % dengan intensitas 3 Ind/ekor.
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